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Dentro de los procesos de corte y conformado que se tratan en los ciclos formativos de la familia profesional 
de Fabricación Mecánica, tienen especial importancia los relativos al corte  y plegado de chapa mediante 
matrices, por su amplia utilización en la industria para la fabricación de series grandes de piezas,  por ejemplo 
en los sectores de:  construcción de automóviles, electricidad, herrajes de todo tipo, etc. 
En esta serie de artículos se va a desarrollar la construcción de una banda de chapa para una matriz 
progresiva utilizada en la fabricación de dos piezas simétricas por golpe de prensa, incluyendo el cálculo del 
desarrollo de la pieza con el apoyo del software Solidworks®, del que se dispone en los centros de enseñanza 
de Castilla La Mancha con enseñanzas implantadas de Formación profesional de la familia de Fabricación 
Mecánica. 
Para el desarrollo del ejemplo se parte de una pieza con operaciones típicas de corte y doblado que se 
representa en la figura 1. 
 
Figura 1. Pieza para el desarrollo del ejemplo. 
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En primer lugar se dibujará la pieza a desarrollar utilizado para ello las herramientas específicas para piezas 
de chapa incluidas en Solidworks®. Lo más indicado en este caso es utilizar la operación brida base en la que, 
como se observa en la figura 2, se hará un sencillo croquis con el perfil de la pieza, indicándose que tendrá un 
espesor de 3 mm y unos radios de plegado interior de 2 mm. Con este sencillo paso se obtiene rápidamente la 
base que nos permitirá explotar todo el potencial del software para el tratamiento de las piezas de chapa 
metálica.  
 
 
Figura 2. Operación brida base. 
 
A continuación, mediante una operación de “Extruir corte”, se eliminará  en la pieza la parte cilíndrica de la 
derecha, como se observa en la figura 3. Es destacable en este punto, que una vez creada la operación de brida 
base realizada anteriormente, las operaciones necesarias para eliminar material (cortes, agujeros y redondeos)  
son operaciones comunes a cualquier modelado sólido sin necesidad de que sean específicamente para la 
construcción de piezas de chapa.  
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Figura 3. Recorte de zona sobrante en la base. 
 
El siguiente paso será añadir la pestaña en la que se encuentra punzonado el agujero de diámetro 5.1 mm, 
mediante una operación de “Brida de arista” en la que también se indicará el radio interior de doblado en esta 
arista, también de 2 mm, como se muestra en la figura 4. 
 
 
Figura 4. Creación de pestaña. 
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Por último, restaría recortar el contorno de la pestaña recién creada, figura 5, punzonar todos los agujeros, 
figura 6, y redondear las esquinas con aristas cortantes, figura 7, utilizando operaciones de “Extruir corte” y 
“Redondeo”. 
 
 
 
 
 
 
       Figura 5. Recorte exterior de pestaña.                           Figura 6. Punzonado agujero. 
 
Con esto se obtiene el sólido necesario tanto para calcular la superficie de chapa necesaria para la 
construcción de la pieza (desarrollo de la pieza), como para posteriormente configurar las operaciones a 
realizar en cada paso de la matriz (construcción de la banda). Estos puntos se detallarán en los siguientes 
artículos de esta serie. 
 
 
Figura 7. Redondeo de esquinas. 
 
  ● 
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